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Введение 
В настоящее время происходит значительное 
количество изменений в организационной дея-
тельности как в России, так и за рубежом. Они 
проявляются точечно, но накапливаются и в итоге 
трансформируют профессиональную деятельность 
специалистов различных отраслей. Внедрение по-
добных изменений, появление новых профессий, 
исчезновение старых размывает границы между 
ними, деформализуют традиционные требования к 
деятельности различных специалистов в организа-
циях. В этих условиях необходима стандартизация 
базовых, основополагающих функций, которые 
определяют содержание конкретных профессий, 
остаются неизменными в силу их фундаменталь-
ного значения для трудовой деятельности. Многие 
промышленные предприятия используют собст-
венные внутренние документы, которые описыва-
ют функции работников конкретных профессий, 
одной из которых является «экономист по труду». 
Как правило, регламентация данной деятельности 
основывается на разработках, сформированных 
ещё во 2 половине ХХ века, в условиях неактуаль-
ной в настоящее время общественной формации и 
экономической системы, она учитывает условия 
конкретной организационной деятельности, но не 
отражает фундаментальные особенности, общест-
венные, экономические и управленческие тренды, 
необходимость выстраивания системы обучения 
соответствующей профессии в высших учебных 
заведениях с учётом требований практики. Так, 
например, название должности «экономист по 
труду» уже не отражает в полной мере содержание 
данной деятельности, так как оно было сформиро-
вано под другие целевые требования, сосредота-
чивалось лишь на экономических аспектах труда. 
В современных условиях более актуальным будет 
обозначение данного вида профессиональной дея-
тельности как «специалист по экономике труда». 
Кроме того, часть традиционного функционала 
экономистов по труду, например, связанного с 
оплатой труда, все больше реализуется специали-
стами по управлению персоналом. А как показы-
вают наши исследования, данный сектор профес-
сиональной деятельности достаточно большой (по 
нашим оценкам в РФ более 300 тысяч специали-
стов по управлению персоналом [1]). Налицо про-
фессиональная оккупация более сильного сектора 
по отношению к более слабому. В связи с этим 
необходимы пересмотры представлений о содер-
жании данной профессии, актуализация ее функ-
ционального наполнения, стандартизация требо-
ваний профессиональной деятельности специали-
ста по экономике труда для конкретизации про-
фессиональных границ.  
Целью данной работы является аргументация 
необходимости более четкого выделения границ 
предметной области экономики труда в современ-
ных условиях, которые сформировали потребность 
в создании профессионального стандарта «специа-
лист по экономике труда». За пределами анализа 
останется актуальность системы профессиональ-
ных квалификаций, так как она обладает как несо-
мненными достоинствами, так и очевидными не-
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достатками, которые в зависимости от фокуса 
внимания могут значительно повлиять на резуль-
таты исследования. 
Традиционные представления об экономи-
ке труда 
Из содержания компонентов понятия «эконо-
мика труда» следует, что речь идет об экономиче-
ских отношениях, которые реализуются в сфере 
труда. Объектом в данном случае является труд, а 
предметом – те экономические отношения, кото-
рые с ним связаны. Однако в свете происходящих 
в обществе изменений не все так однозначно. В 
ряде случаев сама трудовая деятельность все 
больше размывается, некоторые исследователи 
предлагают использовать применительно к новым 
формам трудовых отношений понятие квази-
трудовые отношения, так как они характеризиру-
ются качествами и других видов отношений с ра-
ботодателем: социально-психологическими, пред-
принимательскими, экономическими, потреби-
тельскими и т. д. [2]. Но данная особенность явля-
ется темой для другого рассмотрения, мы же со-
средоточимся на предметной области экономики 
труда, которая достаточно чётко была ограничена 
ещё в первой половине ХХ века, но явно требует 
актуализации. Предмет экономики труда как вида 
профессиональной деятельности ограничивается 
дисциплинарными рамками науки «экономики 
труда». Выделим ключевые особенности данного 
научного направления:  
1) экономика труда — это часть экономиче-
ской науки, которая обеспечивает научно-методо-
логические основания эффективного планирова-
ния и использования трудовых ресурсов, выстраи-
вания трудовых процессов на общегосударствен-
ном (федеральном), региональном, отраслевом 
и/или межотраслевом уровнях, уровне отдельного 
предприятия, его структурных подразделений, а 
также на уровне отношений между конкретными 
субъектами труда; 
2) в силу того, что объектом экономики труда 
является труд, которые выступает непременным 
элементом любого производства на текущем уров-
не развития общественных отношений, данная 
область деятельности в том или ином виде пред-
ставлена во всех сферах экономики;  
3) сама наука экономика труда исследует оп-
ределенный круг проблем (организационно-
функциональных, финансово-бюджетных, соци-
ально-правовых и др.), имеющих место в любом 
виде деятельности. 
Все это говорит о фундаментальном характере 
проявления предметного поля экономики труда в 
современных общественных отношениях. А зна-
чит существуют основания для универсальной 
разработки, внедрения, методологической под-
держки и нормативно-правового регулирования 
вопросов в области экономики труда.  
Какие приоритетные направления экономики 
труда являются наиболее востребованными в на-
стоящее время в профессиональной и научной 
среде? С нашей точки зрения к таковым можно 
отнести: 
– выявление основных тенденций развития 
рынка труда (уровень занятости, структура и ак-
тивность трудовых ресурсов и т. п.); 
– изучение механизмов реализации государ-
ственной (федеральной и региональной) политики 
и оценка ее влияния на сферу трудовых отноше-
ний; 
– оценка наиболее важных качественных и 
количественных параметров трудовой деятельно-
сти, факторов их формирования и практической 
реализации; 
– анализ и прогнозирование различных про-
цессов, оказывающих влияние на сферу трудовых 
отношений и социального партнерства в сфере 
труда; 
– систематизация процессов управления тру-
дом и их регулирование на различных уровнях 
(федеральном, региональном, отраслевом, пред-
приятий и их структурных подразделений); 
– организация и нормирование труда, моде-
лирование трудовых процессов, исследование за-
кономерностей из построения, факторов и условий 
повышения их эффективности; 
– определение методологических основ фор-
мирования системы базового вознаграждения за 
труд (оплата в зависимости от объема и сложности 
выполняемой работы, компенсационные выплаты 
за условия труда и т. п.) с учетом регионального 
регулирования заработной платы в разрезе видов 
производственной деятельности, категорий персо-
нала и т. п.; 
– построение системы материального стиму-
лирования за достижение установленных показа-
телей эффективности трудовой деятельности через 
премии, бонусы и т. п.; 
– управление расходами на персонал (бюдже-
тирование); 
– текущее и перспективное (стратегическое) 
планирование трудовых показателей и др. 
Что можно сказать по поводу представленно-
го перечня? Во-первых, существует мнение, что 
экономика труда как наука должна быть представ-
лена как экономическая теория труда и сосредота-
чиваться на макроуровневых аспектах трудовых 
отношений [3]. Прикладной микроуровень вклю-
чает в себя значительный объем межпредметных 
областей (управления, психологии, социологии), 
затрагивающих деятельность работников в органи-
зации и к экономике может быть отнесён с натяж-
кой. Решить данное разграничение легко, если 
ввести по примеру экономики разграничение на 
микро- и макроуровнях через распределение 
предметных областей микроэкономики труда и 
макроэкономики труда [4]. 
Во-вторых, последние годы увеличивается ин-
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терес практики к вопросам аналитики, ее визуализа-
ции, нахождения корреляции между трудовыми по-
казателями, важными для бизнеса. Подобная дея-
тельность обозначается как «HR-аналитика», хотя 
по факту, она и так представлена в предметном поле 
экономики труда, связанном с оценкой наиболее 
важных качественных и количественных парамет-
ров трудовой деятельности, и их связей с общими 
результатами деятельности организации, как прави-
ло, через категорию производительность труда. От-
метим, что данная тема позиционируется исключи-
тельно как часть менеджмента, управления персона-
лом, при этом игнорируется тот факт, что подобные 
наработки велись и продолжают вестись в рамках 
экономики труда. Зачем называть по-новому объект, 
имеющий традиционное применение и ранее?  
Как верно отметил в своей работе А.И. Рофе, 
экономику труда можно рассматривать с 3-х раз-
ных, но концептуально связанных позиций: как 
научное направление, как сфера профессиональ-
ной деятельности, как образовательный профиль 
[5]. Рассмотрим каждую из них отдельно и оценим 
перспективы ее развития. 
Экономика труда как научное направление 
Как можно оценить эффективность исследо-
ваний в области экономики труда? В последние 
годы науку оценивают через призму наукометри-
ческих подходов. Но подобная оценка осложняет-
ся трансформацией значения науки как вида про-
фессиональной деятельности. В рамках выделения 
этапов развития науки, представленных в табл. 1, 
экстраполируем место исследований в области 
экономики труда.  
На что нужно обратить внимание в контексте 
научных исследований в области экономики труда?  
1. Устойчивый рост затрат на исследования. 
Не только потому что наука требует все большего 
финансирования для проведения усложняющихся 
исследований, но из-за того, что разработки явля-
ются двигателями экономического роста и стиму-
лируют частное финансирование. Одна из целей, 
сформулированная Президентом в рамках майских 
указов, касалась роста производительности труда. 
Она не была достигнута, в новых майских указах 
подобная цель и подобные количественные крите-
рии больше не используются, на первый план вы-
ходят другие более качественные показатели, на-
пример, рост продолжительности жизни. Актуаль-
ные темы, связанные с ростом производительности 
труда, по инерции могут привлекать внимание 
бизнеса, регулятора научно-технологического раз-
вития, но уже сейчас можно обозначить потреб-
ность в качественных тематиках исследований в 
области экономики труда.  
2. Все большее доминирование экономиче-
ских критериев эффективности исследований. В 
количественном выражении это приводит к росту 
значения наукометрии и количества патентов, осо-
бенно в международном контексте. Ближайшие 
годы значение достижения наукометрических по-
казателей учеными сохранится, с постепенным 
переходом к оценке количества, качества и вос-
требованности результатов интеллектуальной дея-
тельности, которые генерирует наука.  
3. Перепроизводство знаний и быстрое уста-
ревание знаний. Условный «срок жизни» научной 
 
Таблица 1 
Этапы развития науки и трансформация парадигмы экономики труда 
Период 1930–1950 1960–1980 1990–2000 
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публикации, в течение которого она генерирует 
реальные цитирования, составляет в среднем 3–5 
лет. Необходима четкая установка на прекращение 
цитирования ради цитирований, накручивания 
наукометрических показателей по отдельным пуб-
ликациям. Каждые 3–5 лет ученый должен актуа-
лизировать свою научную повестку, с учетом вы-
зовов научно-технологического развития. 
4. Специализация прогрессивной науки на 
реализацию научных революций и ускорение их 
наступления. Наука должна заниматься не описа-
нием текущих трендов, социально-экономических 
показателей, а проработкой вопросов в рамках 
наступающих технологических революций. На-
пример, тот же вопрос повышения производитель-
ности труда был не решен во многом потому, что 
цель не была декомпозирована и каскадирована 
вниз в том числе на научном уровне с проработкой 
механизмов повышения производительности труда 
за счет цифровизации, оптимизации, новых подхо-
дов через призму экономики труда. Нужна син-
хронизация усилий исследователей, в первую оче-
редь в регионах на актуальных прорывных тема-
тиках во фронтире науки.  
5. «Лидеры забирают все». В настоящий мо-
мент большая часть ресурсов, которые использу-
ются для реализации науки в области экономики 
труда, осела в Москве, а также отдельных регио-
нах, которые сильны научными школами. Без кон-
солидации усилий размытие ресурсов и их исто-
щение может привести к ликвидации очагов ак-
тивностей в области экономики труда в регионах, 
даже тех, в которых сосредоточены производст-
венные мощности.  
6. Рост международной интеграции, для реали-
зации прорывных исследований необходима меж-
дународное сотрудничество, вхождение в коллабо-
рации. Достижение роста наукометрических пока-
зателей ученых в зарубежных базах на текущем 
уровне развития российской науки экономики труда 
возможно за счет вхождения в сильные объедине-
ния с представителями иностранной науки. В ос-
тальных случаях налицо так называемая «провин-
циальная» наука (в представлении М. Соколова). 
Научное представление о той или иной облас-
ти деятельности определяется в рамках методоло-
гии Лакатоса наличием определённых научно-
исследовательских программ, которые поддержи-
ваются внутри конкретных научных школ.  
Под научной школой мы будем понимать 
сформированное сообщество представителей на-
учного направления в стране, которые придержи-
ваются схожих идей, осуществляют их освещения 
в научных изданиях (через статьи, монографии, 
выступления на конференциях). Ключевыми кри-
териями сформированной научной школы с нашей 
точки зрения являются: а) наличие лидера школы; 
б) сфокусированность научных исследований 
представителей на общей теме; в) общая принад-
лежность к одной территории, с которой позицио-
нируется школа; г) продолжительное (не менее 3 
лет) освещение ключевой темы в научных издани-
ях; д) прикладная применимость результатов на-
учных изысканий в экономике компании/реги-
она/отрасли/страны; е) выделение наличия науч-
ной школы в оценках ученых по экономике труда 
(дополнительный критерий). 
В области экономики труда в РФ сейчас есть 
несколько оформленных полноценных научных 
школ, в первую очередь, расположенных в Моск-
ве, функционирующих при разных вузах. Самые 
крупные из них:  
А) НИУ «Высшая школы экономики». Она 
представлена – Лабораторией исследований рынка 
труда (ЛИРТ), которую возглавляет Рощин С.Ю. и 
Центр трудовых исследований там же (ЦТИ), ко-
торый возглавляет Гимпельсон В.Е. (зам. ЦТИ 
Капелюшников Р.И.). В числе преимуществ дан-
ной школы – очень мощный научный базис, осве-
щение результатов исследований в лучших журна-
лах РФ и мира, ежегодное проведение летней 
школы для исследователей в области экономики 
труда со всей страны, наличие собственной лонги-
тюдной базы данных, которую можно анализиро-
вать с разных сторон. В числе зон роста – низкая 
применимость результатов исследований для 
практики, бизнеса и банальность некоторых тем 
исследований.  
Б) Российский экономический университет 
им. Плеханова. Он представлен школой «Управле-
ние человеческими ресурсами», которую возглав-
ляет Одегов Ю.Г. 14 лет. В числе преимуществ 
данной школы её история, сосредоточенность на 
актуальных с точки зрения науки тематиках 
управления персоналом. В числе зон роста – зави-
симость школы от ее лидеров (Одегова Ю.Г., Боб-
кова В.Н.), без которых она потеряет позициони-
рование, крен в сторону управления человечески-
ми ресурсами, отход от экономики труда.  
В) Центр исследований социально-трудовых 
отношений МГУ, который возглавляет Колосова 
Р.П. Открытой информации о данной структуре 
при кафедре экономики труда и персонала нет, ее 
руководитель – известный в кругах экономистов 
по труду ученый, который стоял у истоков созда-
ния профильной кафедры в МГУ, она до сих пор 
продолжает заниматься научной деятельностью, 
начала более активно публиковаться в рейтинго-
вых российских журналах по экономике. Сделана 
попытка реанимировать данное направление через 
реинкарнацию в виде «экономики персонала» [6]. 
Представлена концепция «новой экономики тру-
да» [7]. Реализована возможность сотрудничества 
с представителем другой школы в части публика-
ционной деятельности (с Бобковым В.Н. [8], с Ро-
щиным С.Ю. [9]).  
Это основные ключевые школы экономики 
труда, существующие в Москве. Нельзя обойти 
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стороной тот факт, что к ним можно также отнести 
научные школы НИИ Труда, АТиСО и др., их 
представленность в академической сфере в по-
следние годы несколько снижена. Однако стоит 
отметить, что данное научное направление пред-
ставлено и в регионах. Можно с уверенностью 
говорить о существовании: Воронежской школы 
(руководитель Федченко А.А.), Омской школы 
(руководитель Половинко В.С.), Новосибирской 
школы (руководитель Сотникова С.И.), Байкаль-
ской школы (руководитель Озерникова Т.Г.), Том-
ской школы (ранее ее возглавлял Гага В.А.) и др.  
Далее. Если посмотреть на паспорт научных 
специальностей, то можно увидеть пересечения и 
в части науки. Менеджмент (п. 10 в паспорте) + 
экономика труда (раздел 6) имеют несколько пере-
кликающихся пункта паспорта специальностей. 
Большая часть защищаемых в последние годы 
диссертаций по экономике труда тяготеет к гума-
нитарному блоку наук, в них все меньше экономи-
ки труда, статистики, эконометрики. Уменьшается 
и количество диссертационных советов по эконо-
мике труда, по состоянию на 09.06.2018 в РФ дей-
ствует 12 диссертационных советов, из них 7 в 
Москве. По менеджменту их уже 14, из них 6 в 
Москве.  
Какие специализированные научные журналы 
по экономике труда представлены в российском 
публикационном поле? По профилю, тематиче-
ский, ВАК-журнал – лишь 1 («Экономика труда»), 
также сюда можно отнести журнал с более широ-
ким предметным полем – «Труд и социальные от-
ношения». С учётом того, что данные журналы не 
учитываются при оценке эффективности деятель-
ности научно-педагогических работников в ряде 
ведущих организаций, предполагают платность 
публикации, можно сделать вывод не о самой вы-
сокой научной значимости журналов. Есть не-
сколько изданий в смежном предметном поле, ко-
торые публикуют работы по экономике труда 
(Кадровик, Мотивация и оплата труда, Нормиро-
вание и оплата труда в промышленности и др.), но 
все они не входят в перечень ВАК. Из 28 журна-
лов, включённых в перечень Russian Science Cita-
tion Index (русскоязычный сегмент ядра РИНЦ) по 
экономике, публикация работы по экономике тру-
да возможна, но затруднительна, в силу возможно-
го несоответствия тематике журналов. Максимум, 
что могут позволить себе ученые-экономисты по 
труду – это публикации в вестниках и прочих ва-
риантах вузовских изданий, входящих в перечень 
ВАК.  
Таким образом, возможности публикацион-
ной активности исследователей в области эконо-
мики труда ограничены. Зарубежные издания это-
го предметного поля, входящие в реферативные 
базы, находятся в топ-рейтинге журналов, публи-
кацию для них могут подготовить единицы науч-
ных коллективов страны. Напрашивается вывод о 
необходимости создания и развития профессио-
нального научного журнала по экономике труда, в 
котором будут публиковаться избранные работы 
учёных из России, но уровень публикуемых в нем 
работ должен быть максимально высок по меркам 
отечественных изданий.   
Еще один аспект научного направления эко-
номики труда связан с грантами по данной тема-
тике. Как известно, ключевыми конкурсами на 
гранты в нашей стране являются: основные кон-
курсы РФФИ, основной конкурс РНФ, конкурс 
Фонда Президента для молодых ученых. Анализ 
показывает, что тематика, связанная с экономикой 
труда, не находит поддержки со стороны обозна-
ченных фондов. Тема «труда» обладает крайне 
низким научным потенциалом с точки зрения экс-
пертов данных фондов, и подобные заявки прак-
тически не получают финансовую поддержку. По-
следний оплот для экономистов по труду, который 
демонстрирует потенциал к выигрышу подобных 
заявок, связан с темой нестандартной занятости и 
ее прекаризации, но как было отмечено ранее, дей-
ствует правило «победители забирают все», по 
данным темам крупные гранты выигрывают толь-
ко ученые из г. Москва, региональные исследова-
тели довольствуются победами в региональных 
конкурсах по данным темам.  
Подведем итоги: наука «экономика труда» 
находится в состоянии значительного упадка как 
за счет уменьшения инфраструктурной поддержки 
со стороны государства, так и снижения научной 
активности ученых в этой предметной области. 
Она имеет значительные перспективы в зарубеж-
ной научной повестке, есть возможности издавать 
научные работы в высокорейтинговых зарубеж-
ных журналах, но для того, чтобы российские уче-
ные могли подготавливать работы такого уровня, 
необходим качественный скачок, ресурсов для 
которого, увы, нет. Для крупных научных школ, 
сосредоточенных в г. Москва, характерна низкая 
организационная активность, ограниченная сло-
жившимся мероприятиями. 
При этом как наука экономика труда в миро-
вой научной среде представлена достаточно ярко. 
Это проявляет себя как в количестве научных ста-
тей, опубликованных учеными из разных стран, 
так и в наличии высокорейтинговых научных из-
даний по экономике труда в списке лучших рефе-
рируемых журналов (среди них такие как «Labour 
Economics», «IZA Journal of Labor Economics», 
«Industrial and Labor Relations Review» и др.). Тема 
экономики труда в зарубежной науке актуальна до 
сих, высокоцитируемые работы в этой области 
были опубликованы как достаточно давно, напри-
мер, работа M. Segal в 1986 году [10], так и уже в 
XXI веке [11]. Ежегодно публикуется от 10 до 20 
научных работ в изданиях, которые индексируют-
ся в WoS. 
Если в области науки с экономикой труда не 
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все так хорошо, то как обстоят дела с данной про-
фессиональной областью? 
Экономика труда как сфера профессио-
нальной деятельности 
Данная область по-прежнему существует и 
она предполагает выделение отдельного профес-
сионального стандарта «Специалист по экономике 
труда», который был разработан в 2016–2018 гг. в 
соответствии с макетом профессионального стан-
дарта и методическими рекомендациями по разра-
ботке профессиональных стандартов, утверждён-
ными Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации.  
Значение процесса стандартизации деятель-
ности Специалиста по экономике труда крайне 
велико, в силу того, что ее содержание будет со-
храняться, связывать между собой все другие виды 
трудовой деятельности работников организации. В 
среднесрочной перспективе можно говорить о ве-
роятной частичной автоматизации базовых функ-
ций Специалиста по экономике труда, которая су-
щественно не снизит актуальности требования к 
необходимости понимания базовых экономиче-
ских основ трудовой деятельности в любых отрас-
лях и форматах, вне зависимости от того, осуще-
ствляются они гибко, дистанционного, разово, 
персонализировано или через специализированные 
IT-решения и т. д. При этом, появление должно-
стей, сопровождающих процесс автоматизации 
нормирования труда, предъявляет новые требова-
ния к специалистам в области экономики труда, 
включению в их обязанности таких функций, как 
оптимизация процедур, описание бизнес-
процессов, регламентов и т. д. Данные тенденции 
учтены в настоящем профессиональном стандарте 
и представлены в соответствующих обобщённых 
трудовых функциях. 
В соответствии с «Уровнями квалификации в 
целях разработки проектов профессиональных 
стандартов», утверждёнными Минтрудом России, 
специалистов по экономике труда решено отно-
сить к 5–8 уровням квалификации. 
В ходе работы над профессиональным стан-
дартом нами были выделены приоритетные на-
правления экономики труда, наиболее актуальные 
и востребованные в профессиональной среде на 
настоящий момент времени, в частности:  
– выявление основных тенденций развития 
рынка труда (уровень занятости, структура и ак-
тивность трудовых ресурсов и т. п.); 
– изучение механизмов реализации государст-
венной (федеральной и региональной) политики и 
оценка ее влияния на сферу трудовых отношений; 
– оценка наиболее важных качественных и 
количественных параметров трудовой деятельно-
сти, факторов их формирования и практической 
реализации; 
– анализ и прогнозирование различных про-
цессов, оказывающих влияние на сферу трудовых 
отношений и социального партнерства в сфере 
труда; 
– систематизация процессов управления тру-
дом и их регулирование на различных уровнях 
(федеральном, региональном, отраслевом, пред-
приятий и их структурных подразделений); 
– организация и нормирование труда, модели-
рование трудовых процессов, исследование зако-
номерностей из построения, факторов и условий 
повышения их эффективности; 
– определение методологических основ фор-
мирования системы базового вознаграждения за 
труд (оплата в зависимости от объема и сложности 
выполняемой работы, компенсационные выплаты 
за условия труда и т. п.) с учетом регионального 
регулирования заработной платы в разрезе видов 
производственной деятельности, категорий персо-
нала и т.п.; 
– построение системы материального стиму-
лирования (дополнительной мотивации) за дости-
жение установленных критериев (показателей) 
эффективности трудовой деятельности (премии, 
бонусы и т. п.); 
– управление расходами на персонал (бюдже-
тирование); 
– текущее и перспективное (стратегическое) 
планирование трудовых показателей и др. 
В целях формализации вышеуказанных на-
правлений, а также обеспечения их взаимного син-
теза с системой профессиональных квалификаций 
и компетенций по всем направлениям (видам) эко-
номической деятельности, подготовлена концеп-
туальная структурно-функциональная модель 
Проекта профессионального стандарта «Специа-
лист по экономике труда» (см. рисунок), вклю-
чающая декомпозицию трудовых функций (по 
уровням квалификации), сгруппированных в раз-
резе основных областей (блоков) экономики труда: 
1 блок. Организация и нормирование труда; 
2 блок. Организация оплаты труда и матери-
ального стимулирования; 
3 блок. Планирование обеспеченности трудо-
выми ресурсами; 
4 блок. Анализ рынка труда. 
Разработанный профессиональный стандарт 
позволит молодым людям при выборе своей бу-
дущей профессии лучше представить перспективу 
и оценить возможности  своего профессионально-
го развития, понять, каким именно аспектам тру-
довой деятельности будет посвящено обучение в 
высшем учебном заведении, какие знания, навыки, 
умения будут у него сформированы [12]. Уже ра-
ботающие специалисты по экономике труда раз-
личных организаций смогут определить для себя 
направления развития и повышения профессио-
нальной квалификации, сформировать индивиду-
альный план профессионального роста. Работода-
тели смогут провести аудит профессиональной 
деятельности в области экономики труда в своей  
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организации, выбрать для внедрения наиболее эф-
фективные направления деятельности специали-
стов по экономике труда, независимо от террито-
рии своего присутствия. Образовательные учреж-
дения и органы управления образованием на всех 
уровнях – создать систему образовательных стан-
дартов, релевантных запросам реального сектора 
экономики. 
В ходе обсуждения данного профессиональ-
ного стандарта был выделен ряд проблем. Во-
первых, нет определенности в том, какой части 
организационной структуры должна принадлежать 
данная профессиональная область. В ряде компа-
ний экономисты по труду работают в подразделе-
ниях по работе с персоналом, в других – в плано-
во-экономических подразделениях. Во-вторых, 
круг деятельности современных экономистов по 
труду связан с вопросами оплаты труда, а так как 
крупные компании перенимают зарубежные под-
ходы к организационному проектированию, в ко-
торых данных функционал сосредоточен в блоке 
«Compensation and benefits» (аббревиатура «C&B») 
системы управления персоналом. Как результат 
профессиональная деятельность «экономика тру-
да» в таких компаниях размывается в структуре 
управления персоналом. Некоторые эксперты в 
области трудовых отношений предсказывают ско-
рую автоматизацию данной профессиональной 
сферы за счет ИТ-решений, позволяющих в авто-
матическом режиме рассчитывать размеры возна-
граждений по любому количеству работников. Но 
до тех пор, пока этого не произошло, а также из-за 
того, что на промышленных предприятиях по-
прежнему повсеместно распространен функционал 
экономистов по труду, занятых расчетами зара-
ботной платы, данная функция должна быть со-
хранена и выделена в отдельных уровнях квали-
фикации. 
Наконец, отметим, что целесообразность раз-
работки профессионального стандарта «Специа-
лист по экономике труда», наряду с уже сущест-
вующим профессиональным стандартом «Специа-
лист по управлению персоналом», не вызывает 
сомнения. Несмотря на пересечение между их от-
дельными трудовыми функциями, именно эконо-
мика труда затрагивает экономический базис тру-
довых отношений, в то время как управление пер-
соналом – их формы и связь с другими качествами 
жизни работников в организации.  
Экономика труда как направление образо-
вательных программ 
«Экономика труда» как профиль подготовки 
по направлению 38.03.01 в бакалавриате и 38.04.01 
в магистратуре реализуется в небольшом количе-
стве вузов страны. Отдельные вузы обучают по 
программам с подобным названием в рамках на-
правления «Управление персоналом» 38.03.03 в 
бакалавриате и 38.04.03 в магистратуре. Среди 
них, ГУУ (38.03.03 и 38.04.03), УрГЭУ (38.03.01 и 
38.04.01), СПбГЭУ (38.04.01), НГУЭУ (38.04.03), 
«СГУ имени Н.Г. Чернышевского» (38.04.01) и др. 
Отметим, что для подобных программ использу-
ются и другие названия, например, «Экономика 
персонала», «Экономика человеческих ресурсов», 
«Экономика и управление персоналом». Таким 
образом, образование по профессии экономист по 
труду можно получить в вузе по направлениям 
«Экономика» или «Управление персоналом». На-
прашивается вывод, что «чистая» экономика труда 
может быть обеспечена в 1 случае, во 2 – идет яв-
ный уклон в управление персоналом. 
Количество специалистов, получивших выс-
шее образование по специальности «экономика 
труда» в целом по РФ определить не представля-
ется возможным по причине отсутствия таковых в 
открытом доступе (открытые данные, представ-
ленные Минобрнауки РФ, приводятся только по 
укрупненной группе специальностей «Экономика 
и управление»). 
Таким образом, возможности получить выс-
шее образование по профилю, позволяющему ра-
ботать экономистом по труду, у абитуриентов 
крайне ограничены. Лишь в нескольких регионах 
страны можно поступить в вуз по профилю, близ-
кому данной предметной сфере (управление пер-
соналом с акцентом на экономике труда). 
Дополнительной базой обеспечения наличия 
компетенций у работников, работающих по специ-
альности «Экономики труда» и не имеющих про-
фильного образования, является их обучение с 
использованием различных форм дополнительной 
подготовки по программам профильной тематики. 
Если судить по результатам анкетного опроса 
предприятий и организаций, который был реали-
зован Советом по профессиональным квалифика-
циям по управлению персоналом, 16,4% респон-
дентов из числа работодателей относят «экономи-
ку персонала» к приоритетному направлению дея-
тельности в сфере управления персоналом [13]. 
Дополнительная подготовка осуществляется 
практически на всей территории РФ как государ-
ственными и негосударственными образователь-
ными учреждениям, так и различного вида ком-
мерческими учреждениями дополнительного обра-
зования. Основные формы дополнительной подго-
товки представлены в табл. 2.  
В целом оценка объемов рынка услуг по до-
полнительной подготовке специалистов, в том 
числе и профессии «Экономика труда» не произ-
водилась. Возможности органов государственной 
статистики (Федеральная служба государственной 
статистики «Росстат») ограничиваются оценкой 
объемов дополнительной подготовки государст-
венных служащих в целом, без дифференциации 
по направлениям подготовки. 
Таковы общие итоги попытки выделить пред-
метные контуры экономики труда в сфере науки, 
образования и профессиональной деятельности. 
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Как видно из выводов по каждой из них, экономи-
ка труда испытывает определенные трудности в 
развитии, решить которые не так просто, как это 
видится. При том, что актуальность экономиче-
ских аспектов любой деятельности в условиях ры-
ночной экономики не вызывает сомнения.  
Как показал обзор, из-за размывания фокуса 
развития, а также активной диффузии «управления 
персоналом» в смежные области профессиональ-
ной деятельности происходит упрощение содер-
жания науки и образовательной специализации 
«экономики труда». Без должного обоснования 
места и роли деятельности специалистов по эко-
номике труда на предприятиях, актуальных и ре-
левантных исследований в данной области, подго-
товки нового образовательного стандарта в рамках 
Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования «3++» по профи-
лю «экономика труда», можно констатировать, что 
в долгосрочной перспективе данная профессио-
нальная область исчезнет.  
Заключение 
Развитие общественных отношений приводит 
к появлению новых, актуальных для неё форм 
профессиональной деятельности, но одновремен-
но, оно может приводить к исчезновению тради-
ционных видов деятельности. Подобные измене-
ния не осуществляются одномоментно, им способ-
ствуют различные факторы и предпосылки. Нами 
была осуществлена попытка определить текущие 
контуры экономики труда в научной, профессио-
нальной, образовательной сферах. И если сущ-
ность труда практически не меняется, так как оп-
ределяющий ее экономический базис существова-
ния человечества, который выражен в рыночной 
экономике, остается фундаментально неизменным, 
однако содержание и характер труда, за счёт воз-
действия преобразований в обществе и экономике, 
изменяются.  
Можно спрогнозировать, что в рамках на-
стоящих условий охват научных исследований по 
экономике труда будет снижаться, количество об-
разовательных программ по этой специальности 
уменьшаться, базовые функции специалистов по 
экономике труда частично автоматизироваться и в 
среднесрочной перспективе данная область дея-
тельности будет ассимилирована более востребо-
ванными направлениями.  
Выход есть, он связан с активизацией всех 
трех направлений и их тесной взаимосвязи, на-
пример, через исследования по заказу организа-
ций, результаты которых могут стать основой для 
образовательных программ, или через привлече-
ние практиков по профилю к реализации обучения 
в вузах и проведение исследований в рамках маги-
стерских программ. Варианты есть, их нужно про-
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The article analyzes features of determining labor economy’s subject field under modern condi-
tions. It is shown that labor economy can be considered as a scientific area, sphere of professional ac-
tivity, or educational specialization. The current state of affairs in scientific sphere of labor economy in 
the Russian Federation is analyzed, including: representation of scientific schools, availability of spe-
cialized journals, dissertational councils, etc. Results of work on developing the professional standard 
of a “specialist in labor economics” are considered. The grounds for recognizing this standard as legit-
imate for the practice of professional activity are highlighted. Educational environment that provides 
education in the sphere of labor economics is described. Conclusions are drawn that due to blurring of 
the focus of development, as well as the active diffusion of human resource management in the areas of 
unusual professional activities, the content of science and educational specialization of the labor econ-
omy becomes simplified. Without proper justification of the place and role of labor economics special-
ists’ activity at enterprises, as well as without up-to-date and relevant studies in this field and prepara-
tion of a new educational standard in the frameworks of FSES (Federal State Education Standard) 3 ++ 
in the field of labor economics, we can state the disappearance of this professional field in midterm pro-
spective. 
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